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SELÇUKLU DEVRİNE AİD KÖY 
SATIŞI HAKKINDA BİR VESİKA 
Osman TURAN 
Vaktiyle «Türkiye Selçuklularında 
toprak hukuku. Mîrî Topraklar ve hu­
susî mülkiyet şekilleri» adh araştırma­
mızla (Revue des Etudes islamiqu.es, 
Paris 1948; Belleten, sayı X L V I I ) kul­
lanılan vesikalar arasında bu senedin 
de mevcûdiyeti kaydedilmiştir. Sam­
sun kadısı Mehmed oğlu Mahmud'un 
700 (1301) yılında, Şer'i mahkemede, 
karara bağladığı bu satış akdına dair 
vesika orijinal metin hâlinde bize ka­
dar gelmiş olup Selçuklu devri top­
rak hukuku ve mülkiyeti bakımından 
ehemmiyetine binaen neşrini faydalı 
buluyoruz. Köyün sâhibi Kutluğ Beg'in 
kızı Sâliha Hatun hem bir köyün mâ­
liki, hem de bir köy beyi kızı bulun­
makla asîl bir aileye mensuptur. Köyü 
satın alan Mehmed oğlu Şeyh Nured-
din Alp Arslan da şeyhlerin meliki, 
âlimlerin mürebbisi ve sultanların mü­
şaviri gibi yüksek sıfatları ile mühim 
bir din adamıdır. Lâkin bugünkü kay­
nak durumuna göre her ikisi ve aileri 
hakkında başka bir kayda sâhip deği­
liz. 
Samsun'da oturduğu anlaşılan Sâ­
liha Hatun Amasya'ya bağJı ve kendi 
mülkiyetinde bulunan Ortaköy'ün dört­
te üçünü burada yaşayan Şeyh Alp Ars-
lan'a satmak için yine Amasyalı olan 
Bedreddin Ebû Bekir'i kendisine vekil 
tayin ederek ve 3000 talgamî dirhem gü­
müş (takriben 60.000 lira) mukabilinde 
bu satış muamelesi yapıldı. Vesikada 
Sâliha Hatun'un vekâlet-nâmesinde bu­
lunan şahitlerden birini ekmekçi Husâ-
nıeddin Hüseyin bin Receb bin Meh­
med el-Sîmri adını taşıması harap olan 
Sîmre şehrinin bu tarihte mamûr bu­
lunduğunu gösterir. Nitekim Sultan I I . 
Mes'ûd'un ölümünden bahseen Niğdeli 
Kadı Ahmed (el-Veled üs-Şefîk. s. 302) 
ile Aziz bin Esterâbâdi'nin ifâdelerine 
göre şeihr X I V . asır boyunca mevcud 
idi. Osmanlı kaynaklarına göre Sultan 
I . Mes'ûd tarafından kurulan şehirde 
onun Câmi, medrese, imaret, türbe, han 
ve su tesisleri ile güzel bir şehir inşâ 
ettiği, zengin vakıflar yaptığı ve türbe­
de kur'an okunması ve sair hizmetler 
için müstahdemler tayin edildiği ve ni-
hâyet harap olduğu kaydediliyor. Sîm­
re şehrinin Selçuklu devri esnasında 
hep askerî bir merkez olup .bir sü-başı 
idaresinde bulunduğuna dair kayıtlar 
kaynaklarda mevcuddur. tzzeddin Key-
kâvüs 1214 yılında Sinop'u fethederken 
yanında bulunan kumandanlardan bi­
rinin de Kaymaz oğlu Bedî'eddin Ebû 
Bekir olduğunu bu fetih üzerine yapı­
lan kalenin kitabeleri yazar. Sîmre'nin 
bugünkü Vezir köprü yakınında oldu­
ğu ve sahillere hâkim bulunan Bizans­
lılara karşı müdafaa ve cihâdın merke­
zi bulunduğu anlaşılıyor. I . Sultan Mes'­
ûd'un bu şehri inşa ederken kendisi­
ne de burada bir türbe yaptırıp ora­
da defnolunduğu rivâyet ediliyorsa da 
bu kaydın I I . Sultan Mes'ûd'a aid ol­
duğuna başka bir yerde belirtmiştik. 
(Selçuklular zamamnda Türkiye, İstan­
bul 1971, s. 195, 306, 521, 568, 573, 644). 
Sâliha Hatun'un mülkiyetinde bu­
lunan Ortaköy'ün (4/3 ünün) 3000 dir­
heme yani bugünkü paramız ile 60.000 
lira gibi küçük bir meblâğa satılması 
dikkati çeker. Fakat Selçuklu devrin-
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de bütün memleket topraklarmm mül­
kiyeti devlete aid (Mîrî) olduğu için bu­
rada bahis mevzuu mülkiyet hazineye 
aid vergilerin hizmet eden şahıslara 
devri mânâsmdadır. Vergilere mahsus 
bu mülkiyet hakkı tam olup mâliki kö­
yü satmak, vakf ve hibe etmek, mîrâs 
bırakmak üzere istediği şekilde tasar­
ruf eder. Bununla beraber bizzat top­
raklar çiftçilerin elinde olup onlarm da 
tasarruf hakkına dokunulamaz. Yani 
devlete aid olup askerî veya başka bir 
hizmet mukabili iktâ sâhibine muvak­
katen terk olunan vergiler sultan tara­
fından mülk olarak şahıslara verilmek­
tedir. Nitekim bazı vesikalar temlik ve 
ya vakfın Dîvâna (devlete) aid vergi­
ler olduğunu kaydederler (bak Selçuk­
lular ve İslâmiyet, İstanbul 1971, s. 
81-83). Bizim satış senedinde Ortaköy-
ün *müekkilin elinde ve tasarrufu al­
tında mülkü ve hakkı» olduğu kayde­
dilmiş; satışın vergiler üzerinde yapıl­
dığı belirtilmemiştir. Bununla beraber 
sâdece vergilere aid de olsa bir köyür 
3/4 ünün bdeli olan 3000 dirhem meb­
lağ yine de çok azdır. Bu ucuzluğun 
sebebi bu zamanda Selçuklu devletinin 
inkırazı ve Moğolların her türlü tecâ­
vüzleri dolayısı ile bunu siyasî istikrar 
ve hukukim bozulması ile ilgili olduğu­
nu sanıyoruz, Maamafih talgam gümüş 
dirhemin tam karşılığını bilmiyoruz, 
Kutluğ Beg'in kızı Sâliha Hatun'un 
memleketi ve mülkünün bulunduğu 
Amasya'da değil bu sıralarda emniyet 
ve âsâyışı daha sağlam olan Samsun' 
da oturması da belki bu sebepledir. 
İçinde anlatılan sat ı ş 
(muamelesi) nezdimde 
cereyan ctti; dogrulu-
^ n a hUlcUm verdim. 
Bem hâkim Mehmed oğ ­
lu Mahmud bunu uc bel­
desi Samsun'un Şer'i 
meclisinde (a9a|:ıda ka -
yıdlı tarihde yazdım. 
Bu (akıd) şeyh ve âriflerin meliki, 
muhakkıkların örneği, iyilik ve yar­
dımcıların efendisi, âlim ve fakirlerin 
mürebbisi, din ve milletin ışığı, îslânı 
ve müslümanlann güneşi, melik ve sııl 
tanların müşâviri Mehmed oirlu Alp 
Aı-slan'ın, İzzeddin Ali'nin oğlu Iviiiinji 
beg'in kızı, hanımların asî! vc yücısı 
olan Sâliha Hatun'un vekili Aıııas\, U 
Arabşâlı oğlu Ali'nin oğİLi Rcdı ı, cltliıı 
Ebû Bekir'den salın aldışii s..w (l.ıiıdn 
Amasyalı Ebû Bekirin vckâK ıi S ı n m li 
ekmekçi Mehmed oğlu Rcceb oj'rlu Hu 
sâmeddin Hüseyin, Zileli kasap Jva/ 
oğlu Nureddin Murad, lîüyük eınir 
Ömer'in azadhsı Abdullaiı oğlu Kutlu­
ca ve Abdullah oğlu Husâtncddin Al 
tun-taş'ın şahadelleri ik; suhût buld'i 
ve bu akdın vukûna değin mülkijn mü-
ckkilinin malı olduğu ve tasarrufunda 
bulunduğu anlaşıldı. Sâliha Hatun'un 
mülkü Amasya Havalisinde şöhreti do­
layısı ile hududlarını göstermekten 
müstağni bulunan Ortaköy olup dört 
hissesinden üç hissesinin hepsini, bü­
tün hudııd ve haklan, tarla ve tepeleri, 
akar suları ve kuyuları, meyveli ve 
meyvesiz ağaçları, odunluk ve kereste­
likleri ve evleri ile Rûm (Anadolu) bel­
delerinde müledâvil bulunan 3000 tat-
gami lîümüş dirhem ve bir çanak fu-
lûs bedeli mukabilinde Şer'î satış ve 
iki tarafın rızası ile îcap ve kabûl üze­
re teslim ve tesellüm yapılmış; bu hü 
küm ve şâhidlik yedi yüz yılı zilkade­
nin ortalarında (1301) vukubulmuştur 
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